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Anneli Paldanius siirtyy 1.8.2009 eläkkeelle kirjastosihteerin virasta Kumpulan tiedekirjastossa.
Hän on vastannut geologian kokoelmista ja laitosyhteistyöstä tiedekirjaston perustamisesta 2001
lähtien ja toiminut viimeiset puoli vuotta myös seismologian tieteenalavastaavana.
”Ensimmäisenä työpäivänäni geologian laitoksella juhlittiin johtajan nimipäivää. Niin kuin tieni
kerran aloin, päätän sen myös juhlien”, lausahti Anneli runoilijaa mukaillen, kun viimeiseksi
työpäiväksi ennen kesälomaa näytti osuvan kirjaston virkistysmatka Tallinnaan. Anneli on
yhdistänyt elämässään työn ja kiinnostuksensa kohteet tavalla, joka on auttanut jaksamaan
arkisempina päivinä ja jota monet meistä tavoittelevat.
Kirjasto
Ensimmäinen oli ukin höyläkaappiin numeroimalla järjestetty kokoelma. Hieman myöhemmin
teologian opiskelijana Anneli keräsi itselleen käsikirjastoa kurssikirjoista. Sitten eräänä päivänä tuli
puhelu Snellmaninkadulta. Tarjottiin työtä laitoskirjaston hoitajana. Silloin 1990-luvun puolivälissä
Anneli opiskeli geologiaa kolmatta vuotta. Hän muistaa istuneensa 50-vuotispäivänään kidetieteen
peruskurssilla. Geologian opintoihin oli sysännyt innostus, joka alkoi viattomasta
kiviharrastuksesta. Harrastus vei myös Vantaan kivikerhon perustajajäseneksi, sihteeriksi ja
puheenjohtajaksi.
Geologian laitoksen kirjastossa puolipäiväisessä työssä kokoelmat, ihmiset ja heidän
tutkimusaiheensa tulivat tutuiksi. Tutkijat saivat laitoskirjastossaan yksilöllistä tietopalvelua. Anneli
tunsi saapuneet julkaisut ja vinkkasi kiinnostavista artikkeleista.
Äidiltä peritty viherpeukalo vaati osaansa, ja työpöydälle ilmestyi kukkiva kliivia. Sen siemenestä
kasvatettu kasvi voi nyt hyvin eräässä Kumpulan työhuoneessa. Sitten ilmestyivät apostoliniiriksen
taimet korkeille ikkunoille. Professorikunta pohti mahdollisia seuraamuksia. Voisiko kosteudesta
aiheutua vaurioita rakenteille? Kasvit saivat armon ja muuttivat Annelin ja geologian kokoelmien
mukana 2001 Kumpulaan, jossa vihreä kokoelma on edelleen karttunut ja kukoistaa. Huolekas
hoitaja on myös dokumentoinut kokoelman, yksittäisten kasvien historian ja hoito-ohjeet.
Kumpulaan muutto herätti yksin työskennelleen Annelin odotukset kollegoiden tuesta, jota uusi
työyhteisö tarjosikin. Aikaisempaa vaativammalta tuntui asiakkaiden palveleminen monitieteisessä
kirjastossa. Kokoelmia oli mahdoton tuntea perin pohjin kuten laitoskirjastossa. Ylipäänsä ihmisten
kanssa toimiminen on Annelille ollut työelämän paras anti.
Entäs nyt, kasvikunta vai kivikunta?
”No, kasvit ja puutarhan hoito on ensimmäisinä mielessä. Hiottavien kivien keräilyn taidan siirtää
tuonnemmaksi ja katsoa mitä mineraaleja löytyy”, hahmotteli Anneli tulevaa. Viimeisten
työvuosien aika on ollut toimeliasta myös yksityiselämässä: kesäpaikan rakennusta ja perhe-elämää
lastenlapsineen. Täytenä jatkuu elämänmeno.
Malja Annelille, kesälle ja vapaudelle!
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